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PENGEMBANGAN MEDIA KOMIK DIGITAL DALAM MENINGKATKAN 
KEMAMPUAN MEMAHAMI ISI BACAAN  
PADA ANAK TUNARUNGU 
Aan Juariyah (1803072), Tesis Prodi Pendidikan Khusus, Sekolah Pascasarjana 
Universitas Pendidikan Indonesia 
 
Permasalahan dalam penelitian ini yaitu kondisi objektif kemampuan memahami 
isi bacaan pada anak tunarungu, pengembangan media komik digital sebagai 
media pembelajaran, dan keterlaksanaan media komik digital pada anak 
tunarungu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi objektif 
kemampuan memahami isi bacaan pada anak tunarungu, menghasilkan media 
komik digital bagi anak tunarungu, dan mengetahui keterlaksanaan 
pengembangan media komik digital pada anak tunarungu. Penelitian tesis ini 
menggunakan metode Research and Development dengan menggunakan model 
pengembangan ADDIE yang terdiri dari lima tahap namun dalam 
pengembangan ini peneliti menggunakan empat tahap saja yaitu: analisis, desain, 
pengembangan dan implementasi. Terdapat peningkatan nilai rata-rata hasil 
evaluasi di atas nilai kriteria ketuntasan minimal setelah menggunakan media 
komik digital, hal ini menunjukkan bahwa media komik digital dapat digunakan 
untuk meningkatkan kemampuan memahami isi bacaan pada anak tunarungu di 
kelas VII SLBN 2 Centra PK-PLK Kota Cimahi.  
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DEVELOPMENT OF DIGITAL COMIC MEDIA IN IMPROVING THE ABILITY 
TO UNDERSTAND READING CONTENT IN DEAF CHILDREN 
Aan Juariyah (1803072), Thesis of Special Education Study Program 
Postgraduate School of the Universitas Pendidikan Indonesia 
 
 
The problems in this study are the objective conditions of the ability to 
understand reading content in deaf children, the development of digital comic 
media as a learning medium, and the implementation of digital comic media in 
deaf children. The purpose of this study was to determine the objective 
conditions of the ability to understand reading content in children with hearing 
impairment, to produce digital comic media for deaf children, and to determine 
the implementation of digital comic media development for deaf children. This 
thesis research uses the Research and Development method using the ADDIE 
development model which consists of five stages, but in this development the 
researcher uses only four stages, namely: analysis, design, development and 
implementation. There is an increase in the average score of the evaluation 
results above the minimum completeness criteria value after using digital comic 
media, this shows that digital comic media can be used to improve the ability to 
understand reading content for deaf children in class VII SLBN 2 Centra PK-
PLK Cimahi City. 
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